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Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas que rigen la obtención de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo, de la ciudad de Lima - Norte, ponemos 
a su criterio la tesis: "Ineficiencia de la Facultad fiscalizadora y sancionadora del 
CONADIS en relación al incumplimiento de asignación de plazas laborales a  
personas con discapacidad en el Sector Público” la cual presento con la finalidad de 
obtener el Título de Licenciado en Derecho. 
Una persona con discapacidad tiene muchos más impedimentos que una persona sin 
discapacidad, por lo tanto se debería hacer valer sus derechos, darles facilidades en el 
ámbito de la salud, estudios y trabajo, por ser uno de los derechos fundamentales de la 
persona; sin embargo no se viene dando en esta sociedad, lo que se plasmará en la 
presente tesis. 
La persona con discapacidad debe estar segura de que en su país que vive se le trata 
de igual manera sin ninguna discriminación que a las demás personas, por todo lo 
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La Ley Nº 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad, fue publicada el 24 de 
diciembre del 2012, con la finalidad de resaltar los derechos de la persona con 
discapacidad y sancionar su incumplimiento; y en la presente tesis se indicará la línea 
laboral, es decir, el derecho al acceso de Trabajo que tienen estas persona, u 
incentivación en las entidades públicas .y su sanción ante el incumplimiento. 
En el Perú se ve reflejado el incumplimiento de leyes, en las cuales esta es una de ellas, 
sin embargo mediante las legislaciones comparadas se comprueba el reconocimiento 
internacional que tiene toda persona con discapacidad en el mundo y su ayuda a tener 
una vida con menos dificultades  que presenta, ya sea: físicas, psicológicas o 
sensoriales. 
Entonces, la presente tesis comprueba la falta de consideración hacia estos ciudadanos 
en el Perú y la inadecuada aplicación de la Ley que los protege, por lo tanto se otorgará 
cifras y estadísticas mediante encuestas y entrevistas que se verán plasmadas en 
















Law No. 29973 - Law on Persons with Disabilities , It was posted on December 24th, 
2012 , in order to highlight the rights of the disabled people and punish non-compliance , 
and in this thesis indicate the line work ,I mean, the right to access Working with these 
people , or incentive in public agencies . and punishment for noncompliance . 
In Peru reflected breach of laws in which this is one of them, however through 
comparative legislation is found international recognition of all individuals with disabilities 
in the world and helps to have a life with less difficulty presented  either: physical, 
psychological or sensory . 
So this thesis verifies the lack of consideration for these citizens in Peru and improper 
application of the law that protects them , therefore be given numbers and statistics 
through surveys and interviews that will be reflected in charts to reach the conclusions of 
the assumptions that were provided at the beginning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
